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  : المستخلص
 تناول األول مشكلة مباحث ربعة في عروض المسرح المدرسي ويتكون من أبي توظيف المخيال الشعجماليات البحث يتناول
"  المدرسي؟سرح المروض ع المخيال الشعبي فيتوظيف رصدها في يمكن لتيما الجماليات ا: "تيالبحث التي تركزت في االستفهام اآل
 المخيال الشعبي عبر بوابة التراث والموروث الشعبي والحضاري بكل م البحث والحاجة إليه من تسليط الضوء على مفهوةوجاءت أهمي
لتي  الوعي الجمعي من مخياالت شعبية وااختزنه الحياة على المستوى االجتماعي واالحتفالي والكرنفالي والفلكلوري، وما أفرزتهما 
 ية في دراسة وتحليل البنية الشخصها األنثروبولوجية والجمالية، والتي من الممكن اإلفادة منمنظومتهشكّلت إرثاً شعبوياً مائزاً، حامالً ل
 في الشعبيويهدف البحث الى التعرف على الجماليات التي يمكن أن يبثها توظيف المخيال . الية الذائقة الفنية والجمعيدللفرد على ص
أما .  المسرح المدرسيعروض الثاني مفهوم المخيال الشعبي وأنواعه وميادينه وعالقته بالمبحثتناول . عروض المسرح المدرسي
واعتمد البحث المنهج الوصفي ". الكنز"ومسرحية "  من ترابك فإنكنكن من ت" مسرحية ما عرض عينتا البحث وهفقدالمبحث الثالث 
 في عروض المسرح ف المخيال الشعبي الموظّتنوع توصل إليها البحث وكان من أهمها التي النتائج المبحث الرابع رضع. التحليلي
  .وأدبياًالمدرسي مادياً 
  
  . المسرح المدرسيالجمالية، الشعبي، المخيال:  الدالةالكلمات
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Abstract: 
The research deals with the aesthetics of employing the popular imagination in school theater 
performances and includes four main topics. The first deals with the research problem that consists in the 
following question: "What aesthetics can be observed in employing the popular imagination in school 
theater performances?" The importance of research and the need for it comes from shedding light on the 
concept of the popular imagination through the portal of folklore and civilizational heritage with all that life 
has produced on the social, festive, carnival and folkloric levels, and the collective consciousness stored in 
the popular imaginations that formed a distinct populist legacy that carries its anthropological and aesthetic 
system, which is possible to use in studying and analyzing the personal structure of an individual in terms 
of artistic and aesthetic taste. The research aims to identify the aesthetics that can be transmitted by 
employing the popular imagination in school theater performances. It deals with the concept of the popular 
imagination, its types and fields, and its relationship to school theater performances. It also presents two 
research samples, namely the play "Be Whoever You are, You are from Dust" and the play "The Treasure". 
The research adopts the descriptive analytical approach. It has been found that the diversity of the popular 
imagination employed in school theater performances is both physical and literary. 
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   المنهجياإلطار/ األولالمبحث
 قوة ام الحياة مع الرقص والصراخ واألغاني وسرد الحروب، والقصد منها استلهنسان اإلبدأ: مشكلة البحث: أوالً
 جعلت بة تدعى مسرحيات األعياد، كل هذه الحقياً ما طرأ على هذا النوع من المسرحيات التأجداده، إال أن تطور
 تكون مخلصة له، بوصفه مرآة عاكسة لنشاطات الشعوب على مستوى أن شعبيا تتفنن به وتحاول  مخياالةلكل أم
  .لي والجمافلسفيالتفكير ال
كتاب في النظر ومال إليه المخرجون إلظهار  كان المخيال الشعبي رصيداً مهماً وحضي لدى الوبذلك
  . الشعبي بطريقة مالئمة مع طبقة العصر وفلسفة المجتمعال والمخيوالتاريخيالبعد الجمالي 
 طويالً قوف استدالل حضارة أية أمة بما يمثله مخيالها الشعبي، ومدى أهمية معطياته ال تبدأ مع الويمكن
 لثورةر ما فيه نحو األفضل، فالنهضة األوربية التي كانت حصيلة ا حتى يكمن استنباط خيممعند مخيال األ
  . منطلقة من ماضيها العريق وأمالها المستقبليةللتطور سيلة الشعبي بوصفه وال اتخذت من تطور المخياعيةالصن
ي،  في رفد الجانب الثقافي واالجتماعي والفنمهماً هنا كان التاريخ بكل إرهاصاته وإفرازاته رائداً ومن
 سجل الشعوب، فضال عن وصفه جنبة مهمة في استلهام العبر والدروس ىوقد أفاد المسرح منه بوصفه نافذة إل
وضرورة ربط الحاضر مع الماضي وإشراك المستقبل، وهذا الربط ينبغي أن يكون ربطاً علمياً ومتينا لتحقيق 
 مهمة قها على عاتأخذت المدرسي التي المسرح في عروض والفني وتحقيق الجانب الجمالي فنيةاآلفاق العلمية وال
 الشعبي للشعوب بغية تقديمه بشكل فني جمالي مخيال من خالقي واألجمالي والفلسفي واليديولوجيالربط األ
  .معاصر
الباحث مشكله بحثه في االستفهام اآلتييحدد على ما تقدم وبناء :  
  . المدرسيسرحلشعبي في عروض الم في توظيف المخيال ارصدها الجماليات التي يمكن هي ما
  :أهمية البحث والحاجة إليه: ثانياً
 الشعبي وأهمية الموروث الشعبي والحضاري لمخيال الضوء على ايط تسلفي أهمية البحث تتجلى .1
 .والفلكلوري
 . الشعبي في عروض المسرح المدرسيالمخيال الجماليات المتكونة في توظيف لى الضوء عتسليط .2
 . بشكل خاصالمدرسي بصورة عامة والمسرح مسرحوالباحثين في مجال ال الدارسين يفيد .3
 . العاملين في مجال المسرح المدرسيلفنيين والممثلين واوالمخرجين المؤلفين يفيد .4
  : البحث الحالي إلىيهدف: هدف البحث: ثالثاً
  . في توظيف المخيال الشعبي في عروض المسرح المدرسيالمبثوثة الجماليات تعرف
  : بـثيتحدد البح: حدود البحث: اًرابع
  . في محافظة بابلالمدرسيمديرية النشاط :  المكانيةالحدود
 . م2007:  الزمانيةالحدود
  . المسرح المدرسيروضدراسة جمالية توظيف المخيال الشعبي في ع: وعية الموضالحدود
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  :تحديد المصطلحات: خامساً
ـ " ب علـى انـه  معجـم لـسان العـر فـي ورد تعريف الجمال : جماليات ..  جمـل لفعـل  وال،مـصدر الجمي
  .1"والجمال، أي حسن االفعال كامل األوصاف... يقع عل الصور والمعاني، ومنه الحديث،والجمال
نظريـة "  حقل االصطالح تعرف الجمالية على وكما جاءت فـي قـاموس اكـسفورد علـى أنهـا وفي
  .2"والفن التذوق، أو انها عملية إدراك حسي للجمال في الطبيعة يف
  .3" والمادة فكر والتوىيتصف به الشكل والمح" عند مغنية هو كل ما والجمال
صـفة تلحـظ األشـياء، وتبعـث فـي الـنفس "  كـل ي عند صليبا ومن وجهة نظر الفالسفة ه والجمال
  .4"سرورا ورضا، والجمال من الصفات ما يتعلق بالرضا واللطف 
  الجماليات :  اإلجرائيالتعريف
 ونزعة تهدف إلـى خلـق وايجـاد اشـكال وصـور حاملـة للتـأثير الحـسي مثال إلى ال وصفة تنزع (
  ) ين عن مخيال اجتماعي معاصحة واللطف فوالرضاوالعقلي تطرح شعورا باأللفة 
 مـة  الموافقـة والمـؤازرة والمالز لموظفـة تعـين الوظيفـة، وا  " اللغـة  في مجـال ظيفيعرف التو : التوظيف
  .5"له ذلك كتوعبواستوظفه اس
الوظيفة من كل شيء، ما يقدر لـه فـي كـل يـوم مـن رزق أو طعـام أو "  عند ابن منظور والوظيفة
  .6 "ياهووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفا ألزمها إ... علف أو شراب
ـ " هو ذلـك :  في المجال االصطالحي وهي  يالعمـل الخـاص الـذي يقـوم بـه الـشيء أو الفـرد ف
  .7"نة  مرتبطة من األجزاء ومتضامةمجموع
استيعاب الشيء والسعي لدراسـة انعكاسـاته فـي العمـل اإلبـداعي علـى وفـق "  أيضا بأنه ويعرف
  .8"درجة االستيعاب هذه 
  . 9"الفائدة المعينة التي يحققها الشيء "  من الوظيفة وهي والتوظيف
وأن األجـزاء تخـدم وظـائف وتتـساعد جميعهـا لتـامين الكليـة، "  أيضا بانها القول بوصف وتعرف
  .10" أو علة وجودها لغائبة ظاهرة وظيفتها، أو أسبابها اللك
دور خاص ومميـز يلعبـه عـضو فـي مجمـوع تكـون أجـزاءه "  موسوعة الالند بأنها في وجاءت
  .11"متداعية، مترابطة هذا المجموع يمكن أن يكون آليا، وظيفيا، نفسيا، اجتماعيا 
  التوظيف : جرائي اإلالتعريف
واسـتثمارها بغيـة اإلفـادة منهـا ) المخيـال الـشعبي ( والوقائع االجتماعيـة مالمفاهي و ياء االش استدعاء
  . عبر تفعيلها في العرض المسرحيلي نتاج فني جماحفي طر
  : الشعبيالمخيال
األسطوانة التي يقوم عليهـا البحـث فـي الثقافـة الـشعبية فـي كـل "  محمد نجيب النويري بأنه يعرفه
  .12" بأسره البيئات الفكرية في العالم
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   المخيال الشعبي : اإلجرائيالتعريف
 العـام والـشامل والخـزان الرمـزي الواسـع والكثيـف لعديـد مـن الـصور والرمـوز طار اإل ذلك
 واالشـعار والقـصص وااللعـاب، الـذي يـؤطر ويحـدد طبيعـة مـسيرة اي دوالحكايات والنوادر واألناشي 
  . اعية والفكريةمجتمع من حيث نتاجاتها الشعبية والثقافية واالجتم
  
   النظرياإلطار/ الثانيالمبحث
   الشعبي وأنواعهلمخيالمفهوم ا:  األولالمبحث
 من تطور واختالف فهوم حمله الما النظرة حول مفهوم المخيال وحمل معاني ِعده، نتيجة لمتعددت  
ضال عن التصاقه واعتماله  فالحقيقي،النظرة ومجال الدراسة والبحث، فقط ارتبط المخيال بشكل أو بآخر بالواقع و
 الشاملة لكل ما هو خيالي أو متخيل أو تخيلي أو ظومته حمل مننتيجة بالالواقعي الالحقيقي، ة معرفيورةفي صير
 مفهوم المخيال من نفلتمن هنا ا. وهمي، باإلضافة إلى وصفه قريبا من التصور الفنطازي العجائبي بصورة ما
 البنية الثقافية الشعبية والحامل لرمزية ي المتمثل فعيانيال إلى ذلك الظهور ال المغلق والساكن المغلق، وصوارهإط
 انيا بنتاجه الفاعل واآلني إزاء رتبط والمعرفي، بذلك ارتبط المخيال بالحضور اإلنساني والماإلنسانيالنشاط 
  .المفاهيم والوجود والماهية والهوية
 حضارة وادي الرافدين ليس مهمة سهلة، إذ يجد الباحث يف األدبي لنتاج في دراسة االغور البحث ويبدو  
 فضال عن تعدد المواضيع التي درسها إنسان وادي ، كم هائل من النتاج األدبي والفني والفلسفيأمامنفسه 
فدرست األساطير خلق الكون .  فكانت األساطير واحدة من هذا التفكير والنتاج الكبير لهذه الحضارة،الرافدين
 والعوالم السفلية ومالحم البطولة والبحث عن الخلود، فضال عن أدب أساطير والطبيعيةوالظواهر  نسانواإل
 البحوث تعددت كما ، وناقشت عديد من المفاهيم والقيم االجتماعيةرستالحكمة والمخيال الشعبي واألمثال التي د
ا واتجاهاتها بين الطقس السحري  موضوعاتهوتنوعت النصوص ورسائل ومالحم ثارية اآلتنقيباتوالدراسات وال
 رصدت لتيفضال عن مجموعة من الوقائع واألحداث االطقس االحتفالي والقصص والرقص، العقائدي وبين 
 وأور، فضال عن عديد من الدور الذي أكد المدن والكوارث التي حلت بها مثل بناءحوادث تأريخيه ارتبطت ب
  .13 الرافدينواديجسد حياة إنسان 
 قصص ا بوصفهفدين وادي الراضارة الشعبي لحالمخيال انتجه ما أهم واألسطورة واحدة من لملحمة ا كانتلذا
 واألحداث الخارقة التي حملتها صفة التراجيديا من مآسيطويلة تحكي أعمال خارقة وبطولية حملت نوعها من ال
 من بها القترالمالحماطير وا ومن ثم اعتماد المسرحية على عديد من األسية الشعرغةوالصيا. حيث الموضوع
  . والمادة المعالجة وطبيعة المادة الشعريةوضوعحيث الم
 الشعبي في حضارة وادي الرافدين التي شكلت يال مهم في المخأثر كما كان للملحمة لألسطورة وكان
موضوعاتها  وساطير األت األسطورة بالجانب الديني، وقد تعددوارتبطت من األدب العراقي القديم، ا مهماجزء
 القديم ابة قد صور يعد أسلوباً للكتن اإلنسان القديم الذي لم يكشطة انعن" فنية مطروحة كبعد أدبي ظاهرةبوصفها 
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 أم دينياً أكان اء سوثر في تدوينه األظي وحثري مخيال الشعوب إن من هنا ف،14" أحداث توجهتسجيليعنيه على 
 ية نشوئها بين النظرية الدينية والنظرية التاريخت نظرياددتوتع ان، الكون أو خلف اإلنسأصل في دياًعقائ
 ة والوظيفخالقية والوظيفة األالدينية وظائفها واختلفت بين الوظيفة وتنوعتوالنظرية الرمزية والنظرية الطبيعية، 
  .15عليلية النفسية والتالوظيفةاالجتماعية و
 جال ا األثر الشعبي لمدوين فاعال ورئيسا في ت األسطورة والنتاج األدبي بأنواعه وأصنافه إطاراوكانت
 روح منه بوصفه متنفسا للئيسة مخيال الشعوب ومنطلقا أساسا في تثبيت ركائز األثر الثقافي ومن ثم اإلفادة الرهفي
 قبالة الوجود اإلنساني وماهيته، ومن جهة أخرى دخلت األسطورة برى والمقوالت الكةوالذات إزاء البنية الكوني
 في المدارس بوصفها إرثا حضاريا ودرسا لمسرح برمته ميدان المسرح سيما االثقافي الشعبية والنتاج كاياتالحو
  . حديثري تفكيرها بشكل عصر األثر االيجابي لدراسة التاريخ وحياة الشعوب وثقافتها وأطةمهما في دراس
 أن هو غير الماضي، ولحاضر اأن بعض الباحثين في تحديد مقومات المخيال الشعبي من قاعدة انطلق  
 حدثت في الحاضر، وأدت إلى سقوط جوانب من المخيال الشعبي، ألنها لم تعد صالحة ات ومتغيرستجداتثمة م
  .للبقاء والعيش في الحاضر
  :ما وهاآلخر من المخيال الشعبي تميز الواحد عن ان ضوء هذه القاعدة وجد هناك نمطفي  
 .نقضائه وانقضى با، وافق عصره وصلح لهما - 1
 .16لراهن وافق اإلنسان واستمر به ولمصلحته، وعاش حتى الوقت اما - 2
 ينقسمون في تعاملهم مع المخيال الشعبي إلى فرق مختلفة، الناس أن الباحث ى هذه االنماط يروعبر
رات، فينتظرون إليه من يؤمنون به من عقائد وأفكار، وهذا ما يجعلهم يختلفون في المواقف واالستنتاجات والتفسي
 لشعبي من يقيل على المخيال انهم في الحياة المعاصرة، وموفائدته من عدم جدواه أساسفمنهم من ينظر له على 
  . 17حترامها من مقدساته التي يجب ادهوقد تمسك به وع
  هذه األمة، فضالأسالف ه أمة تاريخها الخاص بها ومخيالها الحضاري الحافل الذي يحوي ما حققلكل
 تمتلك مخيال يشير إلى روحها الماضية وحاضرها المتشكل على مورثاتها أنهاي تمتلك تاريخاً البد  التاألمةعن 
 وحضارته سراجاً همن اتخذ مخياله وماضي"وتختلف الدول في تعاملها مع هذا المخيال الشعبي فمنهم . اإلنسانية
 ال غاية وال فائدة ترجى من الشعبييال  ذاك المخعد الطريق في الحاضر ويدفعه نحو المستقبل ومنهم من له ينير
   .18 "فقط ماٍض فهوورائه 
 أن ولهما أعتبارينال" الباحث التوقف لمعرفة مفهوم المخيال الشعبي في الفكر العربي المعاصر أراد فإذا
 النهضة إنوثانياً .  البد من تحديد نقطة في الماضي تكون منطلقاً منهلذا حدد،المخيال الشعبي ارتبط بماٍض غير م
 بين التاريخ العربي وتاريخ ث بعد االنقطاع الذي حدضر،العربية المعاصرة كانت دليالً على اتصال الماضي بالحا
  .19" على األمة العربية ي التسلط االستعماررة فتفي بيةالثقافة العر
عربي من  الالمجتمع أيقظ الذي الغرب النهضة العربية المعاصرة من اتصال المجتمع العربي بتولدت
 النهضة رواد عصر أخذ ومستقبله، وضره ووصفه في مواجهة اسئلة متعددة تتعلق بماضيه وحاويل،سباته الط
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 النهضوي ولدت فكرة االنتظام في تراث المخيال السؤال النهضة التي تمحورت حول أسئلة من جابةعلى تفهم اإل
  .20الشعبي
تعددت " اية القرن التاسع عشر واحداً بل  الذي طرح في نهنهضوي عن السؤال الجواب يكن اللم
  .21" لتباين توجيه المثقفين، واختالف ثقافتهم اً وتباينت المواقف تبعجاباتاإل
  :  المخيال الشعبيأنواع
 الفكرية والفنية وحفظه أعماله اإلنسان عبر تجسده في ضر الشعبي ومثوله في حاخيال ألهمية المبالنظر  
 فاعليته وحضوره في الذهنية العربية والفنية وبالذات في فن أخذ المخيال الشعبي ّأن فمسك الضياع والتمنله 
 المسرحلم يظهر المخيال الشعبي على "  العربية في حزيران، إذ االنتكاسة حصلت أن بعد إال فيه الكتابةالمسرح و
 الشعبي لضوع المخيا وعليه ظهر مواآلخر في مواجهة األنام، بحكم تراجح 1967 هزيمة حزيران بعد ماإلى 
 فيه القومية أصبحت المد الثوري العربي الذي إبان الحديثة هم واجهت العرب بعد ثوراتسياسية أزمة أخطر إبان
  .22" وليس الحدود د تهدد الوجوأزمة نماذج التحرر في العالم الثالث كله، إحدىالعربية 
 العربية في ذلك مة األب تركتها شعوتي الارث من المخيال الشعبي المادي وهو االأنواعاً هناك أن على  
 من هذا النوع من الموروثة تمتلك عديد من الشواهد ربية الشواهد والتنقيبات إلى ان األمة العأشارتالوقت فقد 
 والزقورة وغيرها من الشواهد آشور بابل والحضر وأكد وسومر ووآثاراالهرامات، : المخيال الشعبي ومنها
  .منتشرة في جميع بلدان الوطن العربي الشعبي الللمخيال
 ر العربية جيال بعد جيل من األساطياألمة أبناء تنقله من المخيال الشعبي فهو النوع الذي اآلخر النوع أما  
 واألنساب فالشعر الشعبي واألغاني المخيال السير والمالحم والخرافات والقصص الشعبية واألمثال والحكاياتو
 وما رب واشتهر بها العا في الحرف التي مارسهتمثل من المخيال الشعبي يآخروهناك نوع  ،23 والتراثيةالشعبية
 في الوقت الت تستثمر عن طريق اآلأصبحت اليدوية التي لحرفيزال هناك طوائف ما زالت تمارس هذه ا
  .لعريقالحاضر ولم يتخل عنها العرب ألنها جزء من مخيالهم ا
 رفاته نحو الماضي ى مستمرة فكل فعل يتخطمليةيد الزمني ليصبح ع الشعبي التحدال المخييتجاوز    
 ولكن وراثته هذه ال تتحدد في الكم أسالفه ما قدمه ل اي عصر وارث بكي اإلنسان فإنيتدرج فيه وبهذا المعنى ف
م فليس كل قدي( المخيال الشعبي المضمون يفصح قيمة يالذي يصل إليه من المخيال الشعبي بل في النوع الذ
  .24 ياً هامشأصبح من هذا القديم قد سقط في دهاليز النسيان عبر الزمن أو رذلك ان الكثي) مخيال
 في بحثه وهي اهمها البد من الوقوف على واعاً له أنأن الباحث من معرفة مفهوم المخيال الشعبي ويرى  
  :ته الشعوب من جيل إلى جيل وهو الشفاهي، وهذا النوع من المخيال الشعبي تناقلدبي الشعبي األلمخيالتتضمن ا
  األساطير/ المخيال الشعبي : أوالً
  : حكايات األولين وتكون على أنواعوهي
 آللهة احكايات - 1
  انصاف اآللهةحكايات - 2
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  الملوكحكايات - 3
  العادينص األشخاحكايات - 4
  .25 وكتب السير وكتب التاريخة تزخر بها الكتب القديمة والتراثينواع األوهذه
   الحكايات / بي الشعلالمخيا: ثانياً
 وكبيرة، خيرة أو شريرة، كالعفريت رة الكائنات الخارقة، صغيمن أشخاصويكون : الجان والخوارقحكاية 
 . بأشكال مختلفة لإلنسانتظهر وقد ، والسعالت واآلفة والحنفيش والداميولوالغ
 26بتعليله أو تعليمية كاإلنسان ويتكلم، وتكون الغاية منها انوفيها يتصرف الحيو:  الحيوانحكاية. 
  : هوية الشعوب أو الدول ومن هذه الحكايات هيأصبحت بحيث األمم في تاريخ أثرها حكايات لها وهناك
 ليلة وليلةألف يمثل حكاية ست الحسن والفأس الذهبية وحكايات كثيرة ف:  الخرافيةالحكايات . 
 ويتصرف بما يخالف المألوف والمتوقع  زقوهي الحكاية التي يكون فيها بطلها في مأ:  المرحةالحكايات
   .27حا جحكاياتنتيجة لما تتسم به الشخصية من بالده حقيقية أو مفتعلة مثل 
 فقير أو وبنت ونقدها، كقضايا الزواج بين غني جتماعية تصور االوضاع االلتيهي ا:  االجتماعيةالحكاية 
تامى والبخالء وذوي المهن، كالصياد والراعي  واليات أو شيخ وشابه، وتعدد الزوجأمير، أو غني، أنهفقير و
 .والفالح والعامل
 وحكايات البطولة والغارات والمعارك والنار والمنازعات الشعبية، مخيالوتتناول الحكايات ال:  البدويةالحكاية 
 .28 وتتجلى فيها الواقعيةاالستجارة والشجاعة واللجوء ووالوفاءوالحب 
 ا االجيال عبر السنين الطويلة السيمته يزدهر بهذا الموروث الذي تناقل تراثنا العربيأن الباحث ويرى
  :تراثنا العراقي ومن هذه الحكايات هي
  .زواقيل اللصوص والشطار والعيارين وسواهم والظرفاء والفتيان واللعابيين المخنثين والحرافيش والحكاية. 
  .الشعبي المعروفة بهذه لهذه مشتقة من كتب المخيا أو قصص االنبياء واألئمة واألولياء واالنقياء وحكايات 
 . كثير من التغير والروايات المختلفةبها وقد حصل ألسماءا
  .عليها مثلالتجاوز أيضا حكايات مصيرية راسخة ال يمكن وهناك : 
 تلك القصص غالبا ما تدور حول سيرهم أن يروهي تتعلق بالبند السابق غ:  الكرامات والمعجزاتحكايات 
 . 29 حول كراماتهم ومعجزاتهموراتهم، اما هذه الحكايات فتدوحي
 في برزوا ون عاديأفرادأبطال تاريخيون، وأبطال محليون من ملوك وأمراء وشيوخ و:  األبطالحكاية 
 . بمآثر بطوليةقيامهمأحداث 
 مثل حكايات البهلول:  الرمزيةالحكاية. 
 االختبار :  منهاأغراض متوسطة الطول ولها وإما اًد جقصيرة تكون أن إماوهي : سائل والملغاز األحكاية
 .   أو لها وظيفة اجتماعية، نقدية وتفسيرية أو تسليةحراجووضع الشخص المعتد بنفس موضع اإل
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 لك إليها الباحثون، ودونت تأشاروقد .  ترديدهاكثرة ل مثاالًبحتكثير من الحكايات أص: ثال األمحكاية 
 .أسفارلشعبية وأفردت لها الحكايات في مجاميع األمثال ا
 واألنسابالسير . 
 الشعريةالحكايات .  
  
  األمثال /  الشعبيالمخيال: ثالثاً
 حتى سار بينهم، واألمثال الشعبية اه والخاصة في لفظه ومعنامةوهو ما ترضاه الع.  حكمة الشعبوهي  
  .كثيرة منها
 يبدى الحزم والقوة فيستهان به الميشور محد يزوره، أو الميشور يسموه أبو الخرك يضرب لمنإمام . 
 زجاج فال ترم الناس بالحجر، من إذا كان بيتك جنبيوهو من المثل األ:  عالناسجار من جام ليذب حالبيته 
 . لمن به عيوب ويعيب الناس وال يرى عيوبهربويض
 ادية في الدولة  االقتصحوال تردي األديضرب لمن لحقه ظلم أهله، بع:  والوعده سنةالنوط الباعوني هلي بأنا
 وأبدلتها بعملة ورقية سميت نوط وكتب على هذه الذهبيةالعثمانية في الحرب العالمية األولى جمعت العملة 
 لشخص أهلها فتاة زوجها إن قصد المثل، فأما سنة من انتهاء الحرب، عد عنها بيعوضالورقة ان صاحبها 
 :لبخس، فأنشدتصداقها بالنوط فشعرت بالظلم وإنها بيعت بهذا الثمن ا
   الباعوني هليأنا
  .30 والوعده سنة بالنوط      
   الشعبيعرالش/المخيال الشعبي : رابعاً
 روف ما كان متوارثاً ألجيال عديدة ويكون مجهول المؤلف، وهو غير الشعر العامي أو الشائع المعوهو  
  . 31  فصيحةغيرالمنظوم بلهجة عامية 
   لألطفال  عبيةالش األغنية/ المخيال الشعبي : خامساً
 ما يغنى ىويقسمها آخرون إل.  بين أغاني الريف وأغاني البادية وأغاني المدينةا تتنوع ماألغنية وهذه
 المختلفة وأغان عن أللعاب الطقس واألنواء وأغان عن الحيوانات وأغان عن اأغاني إلى رللبنات وقسم آخ
  .الحكايات والهدهيات
  والطفل أساس الرابطة العائلية الثابتة . عة المرحلة الحياتية للطفل طبيعة أغاني األطفال من طبيإن
 تي المرأة أغاني الل بالدرجة األولى وبنتاً بالدرجة الثانية، فأوابناً.  ولداًتنجب أن المرأة أمانيفأول . المستمرة
  : تنجب ولداً هي
   ما جبتي ولد ياعنايهليش    
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  المخيال الشعبي في عروض المسرح المدرسي: اني الثثالمبح
 رح من الحديث عن هذا المسبد المدرسي المسرح المخيال الشعبي في الركيز الخوض في عملية تقبل  
 من ناحية والمسرح من ة التعامل مع المفردات االيجابية في الحياة التي تجسدها المدرساألولى بالدرجة عنيالذي ي
 المسرحية سواء لمجتمع ة كانت فكرمهماالعرض المسرحي الذي يقدم لطالب المدرسة " د به ناحية أخرى وتقص
  .32" والبيئة المحلية، ويكون هدف المسرحية عاماً وموضوعها تاريخياً أو أخالقياً أو دينياً لمدرسةا
طنية أو  الدينية أو الوناسبات في المصة المدرسي خاص بمدرسة معينة، ويعرض مسرحيات خاوالمسرح  
 وفي الغالب نفسهم، ومن األطفال أدرسةاالجتماعية ويكون الجمهور من المدعوين من أولياء أمور األطفال في الم
 ى تحويلها إلأي –وتكون المسرحية على شكل قصة تم مسرحتها .  من أطفال المدرسة نفسهاثلون المميكون
 المدرس مساعدة إذ يقوم األطفال بي، المنهاج المدرستأخذ المسرحية من"وقد . مسرحية أو قد تكون مسرحية أصالً
  .33" ممسرحة كتاب من أساتذتهم أو من تأليفهم هجيةبتمثيل مواد من
 شأنها في ذلك شأن بقية األعمال األخرى، إلى – المناهجسرحة م– المسرحية اطات النشوتخضع
تمل على مضمون وهذا المضمون يتكون  تشأن الشرطين أول هذين بداعية العملية اإلالشرطين أساسيين الكتم"
 الشرط الثاني فنقصد به أما من المناهج الدراسية المتاحة، ايستمد وجوده. يم ومفاهعانيمن مجموعة أفكار وم
  . 34" الصياغية التي تتشكل منه المادة المراد طرحها األطر به البيئة التركيبية ونيالشكل وأع
نشاط الفني االبداعي تحقيق بعض المعايير الفكرية عبر  ناحية أخرى فالبد أن يراعي في الومن
المضمون، وهذا إلى جانب بعض المعايير الجمالية التي تتجلى عبر الشكل الفني للمسرحية، ومن الطبيعي أن 
 ميل التالميذ وحبهم من استغالل التي عبرها ينجح من ة الدراسي والمواد الدراسية المتاحمنهجيعود المقر لل
 على مقومات العمل المسرحي بوا يفيد التالميذ أن يتدريلوهذا التحو "بداع إلى نوع من اإليةالسلباأللعاب 
  .35" على انجاح هذا الجهد الجماعي الذي يقوم به األطفال د تساعأدوات من ونوتزويدهم بما يحتاج
والمضامين  المدرسي أن يعود إلى الموضوعات لمسرح البد من أن يراعي المدرس أو المعد لوعليه
  :اآلتية ر في المصادد مع احتياجات التالميذ وهي تتحدتتالءمالتي 
 . التي تناسب مستوى إدراك التالميذالقصص )1
 . الشعريةالقصائد )2
 . من كتب التاريخالتاريخية الموضوعات بعض )3
 .ة القراءكتب الموضوعات من بعض )4
  : المعايير هيأهم وبداع، يراعي اإلأن هذه المصادر بعض المعايير الفكرية التي البد وتتضمن
   السياسي المعيار - 1
   األخالقي المعيار - 2
   ليمي التعالمعيار - 3
   الجمالية المعايير - 4
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 سنتها الدراسية رس تختم بعض المداأن بدايات هذا المسرح ألغراض تهذيبية أو خيرية وكانت العادة كانت
 مالمحه واحتفظوا ا شكلولذيل التربية والتعليم ا المدرسي منذ نشوئه على جهد رجاالمسرحبحفلة تمثيلية، عاش 
 ألطفالله بنبضه على مر السنين فقد كان هذا النشاط يقدم التمارين للطلبة على شكل أساليب مثل الخطابة والشعر 
  :36 أهمها أهداف المدرسي وللمسرح. اليوم ورجال الغد
 في ويسهم لزيادة معرفته، عةى الثقافات المتنو علواالطالع ةوهو تعليم المتعلم العلوم المختلف:  تعليميهدف  -  أ
 . درامياًإعداداً الموضوع والمادة الدراسية والنص المسرحي إعدادتعليمه كيفية 
 ة، الوطنية والقوميالهويةيعمل على تكوين الشخصية المتكاملة الواعية للفرد المتعلم وتأكيد :  تربويهدف  - ب
ه عضواً وفرداً في جماعته نمواً متكامالً والسيما في السلوك وإتاحة الفرصة لنمو القدرات الفردية بوصف
 .االجتماعي
 التفاهم بين الطلبة إذ إن للمسرح المدرسي القدرة على الدفع باتجاه االطالع على المنافذ إشاعة:  ثقافيهدف  - ت
 للترفيهيلة  وهو وس، الشعبي العربي اإلنسانيال كيفية التعامل مع المخيومنهاالثقافية بصورها المختلفة 
   .37جمهورواإلمتاع للعاملين فيه وال
 ما يخدم الحاضر والمستقبل وهذا يفجر لهدف المسرح المدرسي توظيفه في الشعبي خيال استلهام الميعني    
 ع والمعاصرة تدفي فضالً عن أن المزاوجة بين المخيال الشعب،ما يحتويه المخيال الشعبي من دالالت وإيحاءات
 السليم ليرسم هويته بدقة، ولو تتبعنا مواضيع المسرح المدرسي لوجدناها على ما جاهفي االتالمسرح المدرسي 
  :يأتي
 . حول الطبيعةموضوعات .1
 . عن التاريخموضوعات .2
 . الجماليةمعايير تنمي لديه الموضوعات .3
 .38 مأخوذة من قصص األطفالموضوعات .4
 تح تدمر، فملكة( منها الشعبي المخيال طابعال الحظ األوفر في انتاج المسرحيات ذات سي المدروللنشاط    
 سندباد، القتلة، يصر، شجرة الدر، سليمان الحكيم، في سبيل التاج، أبو تمام، تذكر قء، الخنساكليوباترا، ندلس،األ
  .39)وغيرها...  الذي غاب وعادايةحك
   عنها اإلطار النظري أسفر التي المؤشرات
الحكايات، األساطير، (وأدب شفاهي مثل ) أيقونات، تماثيل، منحوتات( المخيال الشعبي بين ما هو مادي تنوع .1
 ). الشعر، الخرافاتالشعبية،األمثال الشعبية، سير األبطال، األغاني المخيال 
مسرحة  (حيات تحويل المناهج الدراسية إلى مسرإمكانية يمنح المخيال الشعبي في المناهج الدراسية تفعيل .2
 ).المناهج
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 . االخالقية والقيمية والتعليميةللمعايير الشعبي خيال المتوظيف مراعاة .4
 . من ذهنية الطالبالقريب الملموس من المجرد إلى المدرسي نقل المخيال الشعبي في المسرح مراعاة .5
 .للعب التلقائية واعبر المخيال الشعبي لتحقيق حالة من االشباع النفسي للطالب، وظيف تمراعاة .6
 واستحضار صيلة، بين ما هو قديم وجديد وارتباطه بالقيم والعادات االللتواصل المخيال الشعبي توظيف .7
 . بشكل عصري حديثاضرالماضي للح
 ثه وترالوطنه المتلقي قضايا األمة وحب لميذت لدى الإليقاظ ، المدرسيسرح المخيال الشعبي في المتوظيف .8
  .وموروثاته
  
   البحثجراءاتإ: / الثالثالمبحث
   البحثمجتمع: أوالً
 المخرج  أو المؤلفالمعد ية المسرحاسم ت
  هادي جبارةثائر  هادي جبارةثائر  من تكن فإنك من ترابكن 1
  الموسويكوثر  راضيحميد افعة ضارة نرب 2
  سليممحمد  الزهرةبد المحسن ععبد  المغفلالفتى 3
  ابراهيمنبيل  عبد الزهرةحسن المعبد  البهائممملكة 4
  المحسن عبد الزهرةعبد  عبد الزهرةحسن المعبد ي والوالالصياد 5
  ياسرلينا  راضيحميد الشرارة 6
  كاظم الغبينيحسن  كاظم الغبينيحسن  سيرة وطنموجز 7
  ستارحنان هرة عبد الزالمحسن عبد الكنز 8
  عبد الرزاقكرار  الغريبرياض  أنت أوالاعبر 9
  عامرهدى  ناهض الخياطمنور  للنقاشقضية 10
  
  : البحثعينة:ثانياً
 ث للبحعينة) الكنز(وعرض مسرحية ) كن من تكن فإنك من تراب( مسرحية عرض الباحث اختار    
  :  اآلتيةللمسوغات القصدية وذلك بالطريقةو
 . ومباشرةاضحة الشعبي بصورة مكثفة ووال على المخيةالعين هذه احتواء .1
 . فضال عن مشاهدتها عيانيا، لدى الباحثنة أقراص هذه العيتوفر .2
 . تعميم نتائجهايمكن .3
 . مجتمع البحثتمثل .4
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  . الباحث على المؤشرات التي أسفر عنها اإلطار النظري أداة للبحثاعتمد  :  البحثأداة: ثالثاً
  ).لتحليليا( الوصفي المنهج الباحث اعتمد: ثمنهج البح: رابعا
  
   ةتحليل العين: خامساً
  ) من ترابإنك من تكن فكن (مسرحية) 1( عينة نموذج
  ثائر هادي جبارة                          :  وإخراجتأليف  
العراق  القرن العشرين، ولكن بعملية استرجاعية يستذكر الممثلون أحداث مرت بفي أحداث العرض تدور    
  . هو جيد وما هو سيء أو تحديد النموذج الذي يبحث عنه أو النموذج المنشودماوتراوحت 
 نالحظ أن الكاتب يصف بأن واجهة المسرح عبارة عن إطار، وهذا اإلطار هو عبارة حية بداية المسروفي    
 راث تأنهارة على الرغم من  عبارة عن شكل سجن كبير، تكون القيثاأوتارها إن للقيثارة السومرية، و،عن هيكل
 أناساً مظلومين مسحوقين يعزفون لحن هامادي لحضارة موجودة تحولت إلى سجن لحضارة ماتت تضم في جنبات
 قطع ديكور متممة شكل على ءت جارمزيةالموت، فضال عن أن العمل تضمن مقاطع أدبية منطوقة وإشارات 
  .  مختلفةيثة وحد رموز عراقية قديمةلمخرج اوظف حيث الفني،للعمل 
 المفردات السينوغرافية التي استفادت من المخيال الشعبي المادي، فنجد تأطير واجهة المسرح بالقيثارة ومن    
 وما فعله األجداد من امتالك ذائقة قىالسومرية التي هي تراث العراق القديم بما تمتلك من تاريخ الفنون والموسي
ر التي وضعها المخرج على شكل أيقوني على شكل برج  نفط الذي رمز خاصة من الموسيقى، ونجد بوابة عشتا
 النهائي لهذا البلد لمحصل اهو وأن يبقى النفط تنهار ن العراق الحاضر هو منجم أو بئر نفط فالحضارة البد أأنله 
 النفط فقط هو تجين سنة فهو أصبح بلداً ال ينتج العقول والحضارة والثقافة بلد 6000 من أكثرالذي تمتد حضارته 
 فالعراق هو بلد القانون األول بلد مسلة أيقونة، على شكل ا علقهالتي حمورابي مسلة مع نفسه والشيء. نفط فقط
  ). انتهى القانون فيه بعد احتالل أمريكا لهابي،حمور
 المسرحية  تقصإذ المخرج األدب المخيال الشعبي الشفاهي العراقي الذي تتنوع بين ما هو حكائي، واستلهم    
 فالحكاية هي سرد ألحداث مرت بهذا الشعب عبر مقه، اسمه الشعب العراقي بتأريخه وعببرمتها حكاية شع
 الملحمة وهي الشخصية المعروفة في ،)أنكيدو(المؤلف شخصيات من عمق التأريخ كـأحداثه وتنوعها، فقد استمد 
  .  وظيفيةالتها الفكرية وال محموبكل نجد الشخصية إذث، حي)كلكامش(العراقية القديمة 
كيف : " اآلتيوار فنجد الحخراجالذي وظفها المؤلف ومن ثم عملية اإل) ع (علي شخصية الحسين بن ونجد    
 نجد اآلية إذونجد بعضاً من المخيال الشعبي الديني ".  الحسينرح تنزف من جلسماءأن األرض ال تشرب دماً وا
  )لرحيملرحمن ابسم اهللا ا: (ـالقرآنية التي تبدأ ب
 تحول النص القرآني إلى إذ آنية، إلى ذلك نجد حكاية هابيل وقابيل وما حدث لهم عبر اآلية القرإضافة    
) السنة والشيعة( في العراق بعد االحتالل، يتقاتلون وتحديداً بين خوةحكاية صراع بين ما هو خير وشر عبر األ
  . والطمعدر للغذجيه نمو يقتل أخالتأريخفقد أصبحت عملية هابيل على مر 
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    عملية الدعوة للتوصية، د هذا النموذج اآلخر من المخيال الشعبي وهو الوصايا حيث نجن ما يتجلى مإن 
حيث تعد الخبرة مهمة في عملية التوصية حيث نجد الخبرة متناقلة قد تكون مكتوبة أو شفاهية فهي تعلم وتقدم 
  .بصورة متميزة
 أن المؤلف والمخرج قد وظفا المخيال لباحثوبذلك يرى ا. سيما قصيدة السياب المخرج الشعر والووظف    
  . الشفاهيبي بالمخيال الشعبي المادي والمخيال الشعبي األدتمثلالشعبي بأنواعه والم
  
  )الكنز (مسرحية) 2( عينة نموذج
   عبد الزهرة                                   محسنعبد ال: تأليف
   ستار جنان: إخراج 
ما أجمل الدنيا بنا ونحن في ( المسرحية بأبيات من الشعر الشعبي هو نوع من المخيال الشعبي الشفاهي تبدأ    
حب وتفان ...  فيناأمتنا الصبح أغانينا ولتكبر فلنستقي... ر ونحن نعمل في سروبناحب ندور، بالدنا تزهو 
إال بالعمل، نحن  (متنازرع الحب والتعاون فال ازدهار أل جمعنا مع البعض بتكاتفنا نإن، نعم نحن أقوياء )وزهور
 قنا حين نلم بعضنا مع البعض، أخوة ال يفرأمتنا نحن نجعل من الصبح سواقي ألغانينا وتكبر ،نعمل، نحن نبني
، حين تدخل الشخصيات التي أراد بها المؤلف أن تكون ) في حقل واحداحزب أو طائفة أو دين أو قومية، نحن كلن
 في القرآن اسمه) مدأح(و) ص( محمد قائد فهي رمز للواضحة ية لها داللة تراثء لها أسمااختارة المجتمع، قدو
 المؤلف لتكون أبطاالً لمسرحية رهانبي اهللا الذي عفا عن أخوته، كل هذه الرموز المخيال الشعبية، اختا) يوسف(و
 في لبيحفرون، يصرخ زيدون بوجود شيء صالكنز، فهم في حقل يحفرون لمشروع سيعم األهل بالخير، وهم 
 يشير إذ الجهة األخرى، إلى مجرى الحفر تغيير كان صلباً، من الممكن لو إله إلى حمداألرض فيشير إليه م
 يتركوا كنز أن الضحك بين الشخصيات فيأمرهم محمد أن يعودوا إلى الحفر ومن يثير موجة كنز أنهيوسف إلى 
 الماء لبلدتهم حتى ترتوي أذهنا وسيتدفق ألنهم أبطال ؛حمد يبارك لهم هذا الجهدزيدون الوهمي، حين يحفرون م
 المنقذ ألهل القرية وسوف يقضي فهو) وجعلنا من الماء كل شيء حي (ة فاآلية صريح،يكون الماء شيئاً حسناً
 وكأن لسان حاله ،)رحم اهللا عمل عمالً صالحاً فأتقنه: ( يترحم لمن يعمل صالحاً ويقولحمدعلى شحة فيها، م
بعد شعورهم بالتعب من ). وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون:  بسم اهللا الرحمن الرحيم: (يقول
 إليه حمد السير فيأتي معته استطام زيدون يريد البقاء في المكان مدعياً عدلكن. العمل يأخذون وقتاً لالستراحة
 ا أن يذهبووبعد بعدهم، سيخرج أنهلكن زيدون يصر على )  شئتإني  على ظهرأحملك أنإذا تريد : (ويقول له
 ويتزوج مرة أخرى، ثم يبدأ يفكر بانفرادية ا الكنز وحده وسيصبح ثريسيأخذ على انه ريبدأ زيدون بحلمه الكبي
 على كناية  يعمل بمفرده هناأن قد عادوا وأنه ال يستطيع ئه عن الجماعة، فجأة ينتبه إلى أن زمالدةدكتاتورية بعي
 عندما رأى ، أمره تغيرإن: (أحمد عنهم، يأتي الجميع ويسألون عن زيدون فيقول ئ ال تصفق فيختبةأن اليد الواحد
 أنه: (أحمد خبرهمفي) كنا ضحكنا على كنز موهوم (أحداً، فينهره محمد بأن ال يغتاب )األرض فتغيرت طباعه
 زيدون باق على األرض فيطلب محمد منهم مواصلة  معولإن: ، فيصرخ يوسف) زيدونأي –بيت اللىذهب إ
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 تضخمون إنكم: ( محمدفيقول ،) نتنبه لما يحيط بناأن نضع حداً لتصرفه وأنيجب : ( لكن عامر يقول،العمل
، ) نكون يداً واحدةأنالبد :(، محمد يعتذر ويقول) نجابههاأن وال بد تعقد المشاكل تإذا:( يقولعامر، لكن )شياءاأل
، فجأة يبدأ قصف عنيف ينبطحون على األرض يطلب محمد من )واحدةكلنا يد : ( فيصرخونبرهم أن يخوأنه أراد
 ر يسقط عام،)اتركوني لدمي اتركوني لترابي: (، يقول)الفأس( جلب السالح ويبقى عامر شاهراً سالحه سفيو
 إشارة، ) وما دوني رعيةاليلو اأنا: ( ثم يقرأ قصيدة للشاعر حامد الشمريتهزئا،شهيداً ثم يدخل زيدون مس
  . إلى عالم ثان مضيءأمجد تأتي المجموعة ويقاتلون ثم يستشهدون فيودعهم ثم الطغاة نفراديةال
 ة ونساء قادمال، صيحات رج) كهتلر متعطشة للدماءآالفأن هتلر لم يمت وفي األرض : ( يشير إلىمحمد    
 عند ذلك ، أن ينقله إلى الخلف فيرفض ويموت شهيداً محمد يطلب من أحمد الذي أصيب في المعركة،من المعركة
 هوهذا : ( يدفع جسدهأن محمد، يبحث محمد في األرض ويقول بعد ابن القرية مع أهل محمد فيدخل صابي
 يحتوي أنه ومع نشيد موطني، هذا نص وعرض يشير إلى الدهشة، يرددون الجميع وها، وفيه ورقة يقرأ)الكنز
 أن فبما آخر وضوعاًولكن من هذا الموقف المفاجئ الذي جعل النص والعرض معلى رموز تراثية كثيرة 
 لكن هناك رمزية اقحمها المؤلف في النص والعرض لعراق شخصيات رائدة في تاريخ امثل تموزالشخوص هي ر
 ة الحدث لمسيرءمة ممهدة لصراع درامي متواصل بل هناك فجوة كبيرة في النص دون توقف في مالركانت غي
 ، لصراع صاعد عبر استشهاد رموزهإشارة والعمل ومن ثم يجابه من دون أي حدةنص الذي يتحدث عن الوال
 رة، فقد وقعت المسرحية في مأزق الحماس أكثر من العقل والمنطق وتحولت إلى هتافات متناثأعرفلماذا؟ ال 
  .ب وخدمة غايته الحماسيةلهذا السبب كانت حركة المجاالت ال بأمر الفكرة وفي خدمتها بل بأمر الكات
  
   الرابع المبحث
  :النتائج
باب عشتار، ملوية سامراء، :  المسرح المدرسي مادياً كــض المخيال الشعبي الموظف في عروتنوع - 1
 .القيثارة السومرية، مسلة حمورابي
ا، أمثال الوصاي: (أو شفاهياً كـ) صياًن( المخيال الشعبي الموظف في عروض المسرح المدرسي أدبياً تنوع - 2
 ). تاريخيةشخصياتشعبية، سير األبطال، شعر حكاية، 
 وتعليمية وأخالقية ربوية المتلقي قيم تطالب لدى اللمدرسي المخيال الشعبي الموظف في المسرح اأيقظ - 3
 .هج كحب الوطن، فضال عن تضمينه مسرحة المناجمالية،و
 . المدرسيلمسرحبيرة يستفيد منها كاتب ا عملية المزاوجة بين المخيال الشعبي والمعاصرة أهمية كاعطت - 4
 . فضالً عن التلقائية واللعبطالب، النفسي للشباع توظيف المخيال الشعبي حالة من االحقق - 5
 وغرس المخيال الشعبي في العرض المسرحي المدرسي، التواصل ما بين ما هو قديم وجديد يف توظنما - 6
 .صيلة االقيمالعادات والتقاليد وال
 .الشعبي كل ما هو سردي شفاهي إلى درامي على خشبة المسرح المخيال حول - 7
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 الجمالية والذوقية للطالب القدرات الشعبي عبر مسرحة المناهج، وتنمية يال المخيف المعرفية من توظاالفادة - 8
 .  وصقلها وتطويرهاالمهاريةوتفعيل إمكاناتهم ) المتلقي (لبوالطا) الممثل(
  :االستنتاجات
 الشعبي وتنوعه، إذ أدخلت مفردات خيالالمدرسي المجال واسعاً في استخدام الم عروض المسرح أفسحت .1
 . فني درامي وجماليبشكلالمخيال الشعبي في عرض المسرح المدرسي ومعالجتها 
 المدرسي وظائف فكرية وحسية ووجدانية وجمالية ووطنية ح المخيال الشعبي في عروض المسراستخدام أفرز .2
 .لطالب السيما جمهور اوالمتلقينرض بالنسبة للمؤدي في الع
 خالقة استفاد منها الكاتب المسرحي في عملية توظيف ابداعية التداخل ما بين القديم والجديد عالقة فنية أفرز .3
 . التأليف واإلخراجمستوىالمخيال الشعبي في عروض المسرح المدرسي على 
  : الباحث ما يأتييوصي: التوصيات: ثالثاً
 والعراقي في األعمال المسرحية على مستوى لعربي المخيال الشعبي ااستخدامكل أوسع في  التعمق بشضرورة .1
 .  علية من الضياع والنسيانلمحافظة لاإلخراجالتأليف و
  : ما يأتياحث البيقترح: لمقترحاتا: رابعاً
 . المسرحية العراقية على مستوى النص واإلخراجوض الشعبي الشعبي في العرال المخيدراسة .1
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